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.
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I rUN IS?· .... I NOTES 'DEL MUNICIPI Ala Clinica Alian�a
Conalderent Its 'manlf.e�ta�lons de ca.�rer que tenen Hoc a ltalia i 11 Fran -I¥ Extracte dels acords presos Mataronina
'
�a, el que escrluen cis dlarls d ,lique' t� PlUSOS Iia mantra com aqu,sts B,UC- per Ja Comissio de 00·
CISS05 1'!6n enrocate en ela media dtplomstlcs a:mgles08 horn treu 1& convle M iii
Bn el matl d'.vul ens bem pereo-
'16 J.
•
- vern un c pa en els me-
e que ens trobem a la vetlls d'una nova crtst europea. L'lncldent que elS va
'. mit I_ Is ClInics Allln�a Ma.aronln ..
promoure II III Cambra itllliana amb motlu del dtscure del eomte Ciano bAurll
80S de gener, fe�rerl mar� on ,_s troben bospUaUtzlts l'Alcalde





ee at n c equesta crlel, tqt_l qUI en 1 eementar dlscure no es ftu 1I1'lu816 II
Ra�on Mollst I VaHs, Conseller P�re
noyes relvlndlceelons a presentar per l'tallll, 'I a desg•• t de les '�xplicaclons (Ac'!bamenl,)
. Torres I Folcb, lei 'Comlssarl de Is
donedes als amb.lx_dors' de Prnn�t.I i Angllterra pel mlnl�tre d'A'ers Betran- Que paeal
a Presl��ncl., la Instsn-
Vlvcnda de la OeBeralltlt de Catalu-
ger6 feJ,xieta. 8e el problema de In Mcditerl'anla I de l'hegcmonIo que preten ,
cia de francesc L1ad6 I Casas, per nya
FriJncesc ROSSlttl, bavlnt pogut
exerclr ht el felxlsme it.lta, que eata a la vema d'�sser plantelat per, Halla a
la qual eol-ltctta teslr elevat ala ca- ass.blntar nos amb aatlsfaccl6 qUI
les democracies occidentals d'una mt;tnera. crua, i abra�ant no eolamenr Ies tegorla
d'Oflclal Segon.
.
l'Alcalde se.,yor RamonMollst IS rro­
relvlnd�cilctons sebre Tunis elno mea avlat tl'act14nt d�establir zones de con-
Aprovar el8 segUents eomptea: MI- ba en curs normal dt'. curlcl6, Ilxl
troilinflu�ncia qUUissegurhTunm preponderancla ituHana Al sud d'BurQPa nuel Murlana,
191 ptea.; Lllbrerla llu- eom ele eenyora Torree I Rosstt!l.
parlona II la que hll pusat a exerclr ja Alemanya a l'cs!I .1 centre. Alentanya
ro, 38'50 ptes.; Productes Gemma, 12 Bn poear- bo • eonelxemenr de tots'
rccalZllllalill en Iia eeves pretenslone, I hom dlrla que ens rrobem a 18 vema pe,ssetee,
'I Vd •. "de S. Cunl, 6 pes- cis seue amlca I companys cPae tint
de veure reprodulre, (amb curfosa sline'ria, tote clf4 tenomene que es, produi'�.
estes. a'lntere�sen per I'estaf dels m ..telxos,
•
ren a dlrrers de s1!fem8r� a rBuropa centrill. Bspllnya juga un paper Itn'por�
Aprovar el dictamen qoe proposli fem slnclrs .vots pel rllpld I total res-
tant en aquesta 'nova crist, £Imee itnportant de lots, sense cap mena de dubte'
l'aprovacl6 del pre88.upost format plr tabllmcnt, desitjant ala veglldl po­
pcrque per'vehcments que slg'uln les petlclono it.Hdnes referents a Tunis, I�
la 5eccl6 de Plntors d�1 Slndlcat Unlc der s.ludlr�los ben avla' completa­
necessit.t que, sent ItllUa que rtaU lfquld,ndl, I'Qventura sspaoyola
constlhllix �el' Ram, de II Construcc16 per tre· meni curats Il'elntegrats ales seYes
Uil problema la urgent eolucl6 del qual esta rcdaclonada 11mb I. contfnuitlt 'I
balls d'empaperlr I reparar la deeo- . babltuals IIctlvJtats.
el preBiigl del regim. SI hom ie en comptl que Mussolinl esta fraclesaDt a
racl6 dc1 desPltx destinet al Conse-
I'exterlo� I II !'lnterl9f, des'de que va convertlr l'Bsta'
felxlstllen una sucursal lIer.Regldor de Culturo.
del ui R.lcb, q!'. lalnl.rv.ncI6ItaUana In I. gu.rra d'Bspllnya b mllll.rmoni
J..p.o.,.. la .0lacl6 do jornals ..a- SabscripciO publica
I ewnomlcalnent un desaetre, que l'absorcl6 d'Austrls pel nazism. ha est.t
tlefds al pertJonal OCUPllt en I. nctl­
un cop dud que l'encmistllt amb Fran�" traelx cis vcrlt4bJes sentiments d,1 I JI de: le� Becoles, corr!sponent a la
poble itlllia enver8 el, seu.vel. hom s'eJpllcl1lra que la sensecl6 que el feblsme
. sdmll!nlll del 14 al 19 del corrent, as'"
entra ara In un tombant declslu.en 14 seva bletoria es susceptible, de deter:
cendeDt (I 643 pceseles.
'
miner en II du�e les mts vlolentes rcllcelons eontra aquells que s'oposfn que
"
Aprovar II rtlacl6 de Jorl1als de la
pugni obtenlr lee satisfactions qu'e necl86Ua per a refir el SC1,l prestlgl' de�
Brlgada Bventual d'Obres, correspo­
calgut.
'n nt II ,II setmllln. del 14 ..1,19 del cor-
�s Induhtable que el felxlsm� ltalla consldera amI) un
ttrl �pllmlsme I. reFIt, ascendlnt I 8.013'10 ptes.
.
\
siluaci6 I, que pensa trobar en timer 1 en Mr, Chamberlain un euport Impor.
I aprovar la � la mlt�lxa Brlg.dl
, (5 16 N j)
francesc Botey •
�:: tant a le.s, seve� pretensions., Pero nl la vlrtualUat
d'l l'elx nl h�s bones dlspo _!
ecc
.










coristltutlxen per a ell gal'antle3 auficltnts plr al
mmte xa expre8ea· a
,sltmann,
ascen-
consldera; la sltuaclO 8mb ab80lut. tranquil'mat . BI caracter preponderant �
dent II 2.111 pissetis. I
ment humoristic de leIS manifestaclons qUI tenen lIoc a Frlln�d I I'OP0I5I�16 .
Aprovar 1115 se�Uents comptee:
crelxeilt que trobg In l'oplnf6 publica d'�quel5t pafs I d'Angle:terra la pel-spec .. I F,raneeec �Il I Joeep M.II Casa�, 478
Uva que hom .vulgul donar 301iucIons «munlqucr.sls:t al� problem8s. que reeten
peasetrs; Bbblla M.'aronfna, 320
plonl.jale, .6n ou...pllbl"" do. prodolr on I'llnlm d.1. due.
un c.rl de�almenl. I p••a."'; S. VI�t., 52'50 pl.o.; Bt-
Marl.. 0001. • •
A I'bora acloa! hdbuc la premaa 1110 1.lxl.'a Iranceaa Ii glr. "caqu.na, CIIr
i nell'lI�, 090133 15 pl••• l Jant Rulz,
Marla Oarcla • • •
'I'ran�s ba �I., claram.nt qo. os .1 probl.ma de Ie ••va .'ll'IIrelal.l d. I•••va
! 84 pi••. ; 1'111 d. P, Hom., 844'60 p...
Madalena Cardona
I"dep•.nd�ncla que •• planlej•. I'r.n� qued.ria r.l.gada a la c.'egorla d'Bs-
a�I•• ; Salvador Coli, 3.150 pie.,;
Madalona Marti. , • • •
lal. caduc o! on aqo..'. bora gr.u par
.1 seu ••d•.venldor lOis .1•.Iranc••o.
,. JOIIqulm C,!,Pelll Vidal, 135 pi••. ; VI-
Marla plancbarl • • • •
no conoldor...ln que t. per a .lIa qUc.H6 d. vida 0 mort po••r �n .lDrad�r
:. c.n� Borgo.', 99 pi••. ; Rocalla, 13'13
Ollnl. P.rad.d� '1
/ a
I"" pr.,el1.lon. d. Mu••ollnl relorenl. a I. Mar Roja, a Suez, Tunl., COr-
p••",,'e'; l�n ... 1 Monla••n, 781 pea-
BoIIIUa Btunll •. , • • ,
B"
t • Vd d S I'dC'
Isabel Mauri. • '.
aegrt, �e8 Balears I spanya. 30rtoacm�nt
B obeel'vlI una rara coinrldencla' Be ea,
a. e 12 va or unJ, ,19
r 'Marla Orauperl •
In l'apreclacl6 del rroment hlet'oric, I ts 9�gurament IIquesta cOlncldencla que
resscfee; J9bep M�ssuet-'t 161'40 172,
conlrlbu.lx a calmar la l.n.16 pollll.co:social ·�.'.rmln.d. pol. acord. de : .p••••,•• ; J. And,"u, 1ft pi••. ; Jo••p �:�:;:;:r::r��: : : :
Munlc l per 111 vaga del 30 de novembre contra
el5 Pecr\':ts lIeIs. ,
Pfuna. 730 pIes,'
L'llfet de 1unls, segons opinl6 geneI'al, es un elmpht pretex emprat pel �
Deseetlmar la ,instGncla de Pan
Sara Telxldor. • • • •
Dolors Calvet. •
felxlsme per a atraure l'atencl6 I pc,r a crear
cl clima dl perfil dIns del qual el : Tr�ni'ls 1 Almerlc. per
Ie qUI I sol:Ilc1-
lebl.me pol acluar Ian eomodam.nl: .1 qu·. rcalm.nl. e. vcnllla arB t. la eon- i
I. una pl.�a ala Brlgada Municipal
Roe. Balxt.. • ,
••••16 del. dr.'s�, ·b.... lg.r.nl a I'ranco, paeannl, lIalu,alm.nl, p.r damon I
r d. Nel.la.
Joa.•p Arnao, • ·
I A I dl
Ruff Prlt. .. .' t
dels acords de. Londre! del mes de'1ullol, en ele quale v� res.ar Oxet en qul,n..




condlelons podrlen tssu ,re-conegots .J:s reb�11'J calgun5:t dtl� esmentate dr.fs. �
lutorltzt'lr "Mlnuel Blr<?t I Pulg. la Joeep Lloig.
• • • • •
ltalls va elgnar aqueste acords lara Mussollnl se'n vol dledlr. I nomts n'.c.
' fn�t�I'lac:16 d'una maqulnc serra-cln ..
I Joan Aymerlcb
•
ccpt.. allo que rcpreeenta un b!l:nefici conslderant se
rellevet de tota obllgacl6. ta,.
en el toller de fusteri. del carrer
B. Clolc IlamM moo.,ru6s I rovollaol com aqo••,•. .i••a•• lna,. qD� comol.n
I d. Qofa.1 d ...CA.l(nova.
Anlonl P·II�· • • , .• •
, .'
" i Antoni B.lagut
• • • •
dlG darrera dia ellS 4vladors .1�gloR'arleD, les cproese�h d�ls quais e]CIUa 1.;
Aprovar el dlcta�en que propoel
prem.a d.1 ellran paclflcado," i
con.',nlr a eIIrr.c del Munlclpl,.1
ArlDr Gaudl. .' '. • , •
I,
terrat I I'escala de II casa n.o 7 del
Antonia Roca • • • • •
Anoa 'Nogulrls • •
Ollig till IIIIIH8S dill PeU i SaD'" TrIEllluI:dl,llr. IISI.D.... LU.
� ..
,




Tr.ctlme�1 r�plt l'liO IDpera.erl de hil al••rrila,,, (�gmel) .




Caracl6 4e lei cQlceru (1IIra.l) de Ie. camea» - Totl ell dl••arel I
conce ir,tn arrendainent a ItAgruplk
dlRnlearel. de 11 81 _' R. CASANOVA (Sta. Tere••), iO
_ MATARO ment de lalnd(uitrla PJequera, un oc�




tau de ploma d'algua a' Inferts dl 1.
Carmi AUa. ;, • • • •
S
.Nflrl. Coli • • • • • •
. ubsctiviu',-vos a LLIBERTAT
callDn.02 delcarrerdel Dr. Perren,
_
" �
























BI sots-eecretar.i de la Presfd�ncfa
•
senyor Marti Rauret en rebre aquest
mat[ cis perlodlstes els ba dlt que el
Preeident de Is Genlralitat blvla re­
but 1£1 vlsita del. diputat al Parlament
de Catcslunya eenyor Bru Jludf, I que
el eenyor. Companys blvla pauat· el
mat( tre.bailant en el despatx de la re­
sld�ncla.
8'ba aCQmiad,at dels perlodi�tes
dlent que no tenia cal? nalicla d'lnte­
r�s per a donar.�.Fl1bl'a ..
ria bo cregul convenllnt.
, Aprovar II dictamen que propos a
La Inobeervancla de qUIlsevol me- angmentar flns II 22'80 ptes. el jornal i
Notes d'e 18 Oireccl6 Gene-
sura sanitaria d'ordre general donara deIs indivldus que composen el Cos ral de Seguretat
.
lloc II eanclons que· ser.n fetes efcc.. de Bombers.
fives en paper de multes municipals. Mat-r6,' 3 d'-bril dbl 1u38. - L'AI-ow .. � 7 ba rebut - aqulest mall les vIsltes del
II f
J
i� 1 ' 'I
� BI Conserge
•
i els funclonarle en­
normac u 10ea 'carrlgats de Its sepultures, trans"
s
.'
CUpO DBLS INVALIDS. r: Bn el port, etc., que
tenen la eeva habltual
eor.elll efectuat el dla 13, el preml de
oCilpacl6 en II Cementfrl municipal,
vlnt-l elne peesttes ha eorrespoet al no poden
contractar, gestloner, per­
namero 642. I cebre quantitate,
tant en eoncepte de
Bis numeros pi'emiate amb tres
•
arbUrl municipal. com per altre motlu
peeaetes 86n: 042, 142. 242, 342. 442,
de favor 0 gestl6; ban de Ilmhar ex­
clusfvamentel sen treball al mlllora
ti42, 7421842, 942.
ment I netela del Ccmentirl I econdt-
etonament dels cadavers, prceurant
sempre unservel perfeete dlblglene I
sanitat tant pel 1I0c reservat - reclnte
funerarl, com per Ies pereones qUI
ban de concorrer .1 metelx ..
Bn tots ele ordres de cal.l'e adml ..
nfetratlu 0 de geetr6, , sera Indispen­
sable la seve formalltzacl6 en lee oD··
cines munlcl"pale d'aqueste Conselle ..
ria de Oovermlcl6 I ASljlet�ncl" So-
AJUNTAMBNf DB MATARO.- clal,
(Oovernacl6 I A!slsl�nci�S?clal),- Clutet de MeterO. Ii prlmer de de-
CBMBNTIRI MUNICIPAL, - R�gfm
.
sembre del 1938. - BI Coneeller-Re .. ,
Interior. - BI Cementlrl Municipal
I
gldor, Iosep Serra. .'
qpedara obert al public darant tots' -
'
'.
cis dlea de I. setmene des de lee 8: ':_Lea ti".strlcclone que 6 Il'I indu! ..
dci matf a lee 5 de le tarda, darent Ia trla he Impot!lltit In manca de materlele,
temporeda d'blvern.
' fll que manquln torces artlclee dlus
domestlc. La Cartuja dl Slvllla, PI-
Horarl dl recepclc de cadllvers.- rb, eneara segullx, oferlnt als BCaft
Dies laborables: de 8 a 12 del matt I clients un bon )assortlt d'aquesta artl·
de 14 a 17 de I_ tarde. Dlumenge: de cles nlleese.ris per ft I.' CliS. 0 pcr III
8 a 12 del matt, solement. Aqueest ho- flU un present de bon g�st.
-OXIOBNANTB DB CARBONBS,
producte Clentlflco-T�cnlc reconegut
com el m�6 formldabll pl'Oir�S d.e'la
tcrmoqulmlca apllcada a III eombus­
ti6. «Oxfgenante de Carbonee- estal ..
vi. qnael el 50 per cent de combustl
..
ble. Be IIplfcablc 11 tots classc de car..
bone I lIenyes (alzlnll, pi, plat"n, ete ••






rarl ser� vlgent dur.ant, "blvern.
Sepult\lra de' clldbers.,,_..Serll rea-
I
Iltzllda la sepultura de cadavers per
rlgur6s ordre d'entrada al reclnt, de!
Cementlrl Municipal. a excepcl6 feta '
«marcs» pel




dels casol! d'8xtrerna urg�ncla I ate ..
nlnt aspectes de caracter eanUarl. Notes del'Mun'icipi
.
S'ef&ctuara la sepulture �e cadll- (Ve de la planfl 1)
vcre eo les hores que as flxen: dies Aprovar' el dictamen que propo�a
,Iaborables: de 8'3() a 11 '30 del mat[ I i cedlr a Crletalle�les de Mat_r6' C. O.de 14. 11 dela terda. BI dlumenge i unes blguee de'ferro d'una casa ea­
no a'eflctnaran sepultures. Aquest
I
derrocada plr l'avlacl6 felxfetel. situ...
borari rcgira durant I'hlvern.
.
do. la Ronda de Sant SIm6, amb
Notes d'fndole sanlt�rla. - Queda subjeccl6 a la valor.cle· que pr�vlri.
riguroeament problblt' extreu/re del meat farll, de les. esmenlades b'guee
recinte del Cementlrl MuniCipal cap l'Briglnyer municipal.
'
objecte. slgul de la forma o,tamany Desestimar la proposlcl6 de repo ..
que slgul. el qual quedara per a la sicl6 del carrec de Caplta� de la BrI·
seva des�ruccl6 0 separClcl6 de la VISM gada de Neleje, snprlmU per acord
ta del ptabllc, quan aquista Conselle.. de I. Comlssi6 de Govern.
Not(s de caracter admlnlstrat�u.- 'calde. Ramon Moilsi. - P. A. de la
Tota modlficacl6. admlesi6 dl cada..
-
C. de 0 .. BI Secretarl�' /. B. Sanae ..
verSt sepultura, etc .• deurla anar pr9'" gundo.
velda de la correepoRlot aLltorltza�16 ''' �.''. '''_-'-;__•
d'.questa Consellerfa.
IDe ," k .d
LA SBNYORA
6Brtrudis Braa' i SubiPlna
, -
'





Els seus afligits: germane, Carolina; germans'
politics, Francisco Cabot Oller i Angel Peir6
\ (ab- .'
sent);' tla, nebots, cosine i familia rota, en assaben­
'tar .als seus amics i coneguts el traspas de hi finada,
els preguen, Ii dediquin un 'pietos record.















les comunleaelons 21mb e:s Indrels
Front del C�ntre.-Bn el ector' de
Navallgarmdlll fou facllm,nt rcbuljaf
,pels nostres soldafs un Intent Ine'
que quedaren Incomunlcats pels dlr�
rere temporale. 81'- nombre de victi ..
mes e'eleva a tres�cente.-Fabra.
mlc� .J ,Il . Eis pressupostos de Fran�a'
�ltrae fronte. - Sense noUCIes de, per l'any 1939
-'
Inter�s. '
PARIS.-La Comlssl6 de Flnlnces - .
Notes de la Generalitat br aprovat els preseupostos per ..any
1939. Bis nous press.upostos presen­
ten un superavit Inlclal'de 25.000.000
de franc�.-Fabro.
Igtent d'evasi6
VARSOVI.A ......Ha e�taf deecoberta
una temptlltiva d'evasf6 de Stef,n
Bandera� condemn.t a 15 anye de
preeldl per Illntent d'assaselnat' d'un
\mlnlstre ukrnnla.
A eonseqUencll de l'lntent d'eva�16
han estat dcst:t'u'its' Ilguns fl:1nclona"
rls .dtl presldl......Fabra. ,.
Bl Director General de 'Seguretat
Caserna 'd'Artilleria
/
Comprarla dlverses maqulnes ,de
eecrlure� rNo Importa model nl 18-
tat. Ofertes al·Orup Becola d'Ar-
tllleri•.
Comlssarl de Fronteres I del Cap de
la Brlg€loa d'lnvestlglcl6 crlmlnal..­
Fabra.
.
�l coneeller de Governacl6 i' AI!J­
slst�n�la Social ba rebut les v'lsites'
.
dels D1rectors g€nerals de Sa!nifat I I
\
Admlnletracl6 Local. del senyo�lr;
(fnltz CUlnca I d'una comleel6 de "la
Dcr.legacl6 espanyola qUI, vl/slta uUI ..
mament la U,R:S.S.-'pabra.
ICOMPROIMPRIIMTA MINmRVA.
- M.UARi)1. Notes de Governacl9
Atencio, Empreses· Col·lectivitzades I
BI Dillri Ollelill d6!/1I OtJllemlllllt a. CIItlllu.YII pablielVI, el§dll 9 del correal,
•• Deeret del DepartameDt d'Bc:oDomlal eDranlcalalr del qllil hi COD.tl el qal
1.,llelx: I
Art. 6.t B. I'ordre ao.ptlbl. 111••leer de 1'll1Ipr•••• tl de II ao ..p...,
ttaal. de 1'11I11I'\'1.lor, eI .eaIIeDI: • ,�, '
I) • • .'. • b) • • • • • I) • • • • • .)'. • e' • •
(I AldorUJlr amb I•••VI 11,.1Iar1 t.11 II•••n....t. qat .11.llqall
cll.,..1a16 0 mobllltzlal6 _. cab....
.
• • • • • • • • • • • •
•
i • • • • •.• • • • • •
An. 14 ••
,
A partir de II dati de la pabJlclel6 d'lqaeal Deerel II DIARI
OPICIAL el. IDtervtalor.-deleval. e. exerelel adlptaraa 1I11r .ctlllcl6 •
lea Dorme. let IItlblerte.. Pel qae ea referelx I la .I,.alllri de doell­
meata qae Impllqul. moblIItzacl6 de cabal., e.ldr� rell.Irar Ie••I,Ba­
hare. II Neeoelat de Leealltzacloll del Deplrtlmeat dlBeo.omll Ilea
....qa•• I eatabllme••• de ertdtt delxaraa d'ld.elre piper qac DC porll
,
.....t reqal... , Irea•• dll' de.,re. de I. pabJlala16 d'.III.elt Deere••
IS. aOI.�qU••�I•• 'e� oCltia.i JI Ii oiDerlillli I ·Iu Bwit,ri.i••I.�aile. 11·•• :
IItaalo•• d'Balalvl de ClI.I••,. hl.raa de t.alr aIr. qa••• plrllr del dll 9 ••




•• Cap ••1 aery_' ,.I.lilo
••1 CrI.... 1 •• 1'111••'"
Bane. Annis • 'iIue:lspuyol de CtWlt � Bane His·
pliO Coloolal .. Bue Utqaijo Catali • 11.,6 Olr•••s,
'
Buqaen • CaIP d'__'••1 IlataN.
'
.
Maquines d'escriure portltils I
d'oficina, maquines de sum�r, cit
calcular' i aparells, multicopistes.
,
\
Ra6: Arguelles; 34 MltarO.
MI'LE'S'A
•••ufaolural'6rioa�.U.,I.ra. EI6olrio•• S. A " .
BOinbetes de tot� tIs t1pus'
llua/'l cPcra�, c� watt�, cStDndDrd�.
·«0,allne8», cLl�DI del' dill» •





F""- I Iltar6: IUIUIIII1II1 lIl1t1ll.........
